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RESUMEN 
 
 De acuerdo con el modelo de investigación, el problema se centra: En qué 
medida las decisiones Financieras se relacionan con el crecimiento económico de 
la Caja Huancayo Agencia Lima- Ate periodo 2010 -2012,  en estos últimos tiempos 
donde la globalización ha tomado un punto muy importante, donde todos compiten, 
innovan e implantan estrategias innovadoras la gestión de la entidad  tiene que 
enfocarse en el estudio del mercado para tomar decisiones financieras que le 
puedan garantizar el crecimiento constante de la entidad. 
Los antecedentes estarán basados por tesis de maestrías, Las teorías estarán 
basadas según a las variables Decisiones Financieras y el Crecimiento económico, 
Teoría de la oferta y la demanda citado por Alfred Marshall, Teoría Cinco Fuerzas 
de Michael Porter, Teoría de las decisiones Financieras de Luis Ferruz Agudo. 
La metodología a utilizar buscara que los lineamientos de la investigación  reflejen 
los resultados esperados, resuelva los problemas de la entidad. Para contrastar 
nuestros  resultados realizaremos la discusión  de los antecedentes de sus 
resultados con los nuestros, para realizar una comparación y los avances que se 
viene dando día a día, por ultimo realizaremos las conclusiones donde reflejaremos 
los logros alcanzados hasta el momento y recomendaciones para que la entidad 
tome en cuenta para que pueda seguir creciendo como lo viene haciendo en los 
últimos años. 
Palabras Claves: Eficiencia, Eficacia, Innovación, Estrategia. 
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ABSTRACT 
 
           According to the research model, the problem lies: To what extent the 
financial decisions related to economic growth of Lima-Huancayo Safety Agency 
Ate period 2010 -2012, in recent times where globalization has taken a point well 
importantly, where all compete, innovate and implement innovative strategies 
management entity focused on market research to make financial decisions that can 
ensure the steady growth of the company. 
The background will be based on master's theses; theories will be based according 
to the variables Financial Decisions and Economic Growth, Theory of supply and 
demand cited by Alfred Marshall, Theory Five Forces Michael Porter, and Theory of 
Financial Decisions Louis Acute Ferruz. 
The methodology used to seek the guidance of the research reflects the expected 
results solve the problems of the institution. To compare our results we will make 
the discussion of the history of their results with ours, for comparison and progress 
that is taking place every day, we will finally conclusions which will reflect the 
achievements to date and recommendations for the entity to take into account so 
you can continue to grow as it has done in recent years. 
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